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En el siguiente informe se presentan las actividades realizadas por el estudiante Cesar Andres 
Acosta Vicioso en un periodo de tiempo de 6 meses el cual dio inicio el 25 de agosto de 2016 y 
finalizo el 27 de febrero de 2017 dentro de La Corporación Autónoma Regional de La Guajira. 
CORPOGUAJIRA; tiene entre sus actividades, ejecutar las políticas, planes y programas 
nacionales en materia ambiental; además de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables, para el desarrollo de actividades que mitiguen acciones afectivas 
al ambiente, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas, para 
aprovechamientos forestales y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. Todo esto para 
llevar una buena administración de los recursos naturales renovables y el ambiente, en pro de la 
conservación y un desarrollo sostenible en el Departamento de La Guajira, área de su jurisdicción. 
 
Por lo anteriormente expuesto se determina la elección de dicha institución para actividad de 
prácticas profesionales por su perfil de corporación pro ambiente, esperando así poder integrar 
conocimientos vividos en la entidad para enriquecer mi vida académica y laboral. 
 
La Corporación Autónoma Regional De La Guajira no puede estar ajena a nuestra realidad en 
cuanto a salud y ambiente se refiere y por ello, el grupo de gestión ambiental dentro de su línea 
de Investigación en fortalecimiento, en el área de ecosistemas marinos y costeros, consideró de 
relevancia vincular un profesional de la Biología, en especial con estudiantes idóneos, con ganas 
de aprender y conocer en el ámbito del sistema de información geográfico, para que de manera 
mancomunada con los otros miembros del grupo que son profesionales, como ingenieros, 
veterinarios, administradores y biólogos, lograran optimizar el proceso de fortalecimiento de estos 
ecosistemas para su preservación y conservación, creando planes adaptativos para su manejo, 
todo ello dentro de características de calidad empleada por la corporación. 
 
2. Objetivo general 
 
 Apoyar con servicio técnico las actividades de ecosistemas estratégicos continentales  y marinos 
del grupo de gestión ambiental de La Corporación Autónoma Regional De La Guajira. 
 
3. Objetivos específicos 
 
 Orientar a los usuarios de la Corporación interesados en los  trámites para aprovechamiento de 
recursos naturales renovables y solicitudes de árboles. 
 Participar y apoyar como técnico en salidas de campo que sean requeridas para la elaboración de 
conceptos técnicos, dada una circunstancia que lo amerite. 
 Llevar la base de datos de los árboles donados por la Corporación. 
 Examinar y hacer seguimiento de neonatos de tortuga cabezona (Caretta caretta) en criadero de 
Corpoguajira en jurisdicción del corregimiento de palomino- La Guajira. 
 Apoyar las campañas de sensibilización ambiental dentro del trabajo que adelanta la Corporación 
entorno a la conservación de las tortugas marinas en La Guajira. 





La Corporación Autónoma Regional De La Guajira-CORPORGUAJIRA al ser el mayor ente 
ambiental de la guajira y tener un historial tan amplio en la conservación y protección de fauna y 
flora, aportaría muchos conocimientos tanto teóricos como prácticos a mi vida profesional como 
biólogo, me veo representado y me nace el sentido de pertenencia con el departamento de La 
Guajira al ser un hijo de ella y como guajiro quiero obtener el mayor conocimiento posible para así 
poder ayudar en el área de Biología a fin de ejecutar procesos que contribuyan al desarrollo para 




5. Generalidades de la entidad  
 
Figura 1. Logo De La Corporación Autónoma Regional 
 
La Corporación Autónoma Regional De La Guajira “CORPOGUAJIRA” es una  Corporación que 
en 1983 fue creada y adscrita al Departamento Nacional de Planeación, mediante Decreto 3453. 
 
Empezó a funcionar a partir de 1985, con jurisdicción en todo el departamento de La Guajira, 
hermosa península que cuenta con una extensión que supera los 20.000 kms cuadrados, 
compuesta por 15 municipios, tiene ecosistemas compartidos con las Corporaciones Autónomas 
Regionales del Cesar, Magdalena y con la República Bolivariana de Venezuela.  Además de 340 
kms lineales de costas en el mar caribe, y con sede principal en Riohacha. 
Para agilizar la prestación de los servicios de la Corporación en la zona sur del  departamento, se 
creó en 1985 una sede territorial en el municipio de Fonseca, donde se concentran muchas de las 
actividades que se desarrollan en este sector de La Guajira. 
 
Las funciones de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira son definidas de acuerdo a lo 
establecido por la ley 99 de 1993 en su artículo 3, y según el Artículo 23 de la Ley 99 de 1993, las 
Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos de carácter público creados por la 
Ley, integrados por las entidades territoriales que por sus características constituyen 
geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o 




CORPOGUAJIRA, es la máxima autoridad ambiental en el Departamento de La Guajira, 
encargada de administrar los recursos naturales renovables y el ambiente, generando desarrollo 
sostenible en el área de su jurisdicción. Propende por la satisfacción de sus clientes, sin distinción 
de etnia, ubicación geográfica o condición social, a través de servicios de calidad que involucran 
la mejora continua. 
Visión 
 
CORPOGUAJIRA, será destacada nacional e internacionalmente por el ejercicio de la autoridad 
ambiental, su gestión, la participación ciudadana y por sus aportes al desarrollo sostenible del 
Departamento de La Guajira, consolidándose en el 2019 como la entidad con mayor liderazgo, 




Dentro del periodo de las prácticas profesionales en la corporación se platearon las actividades 
que fueron asignadas y desarrolladas teniendo en cuenta el cronograma de actividades 
propuestos por el jefe inmediato (Tabla 1).  
 
Tabla 1. Cronograma de actividades. 
  Tiempo en Meses. 
  1 2 3 4 5 6 
Actividad a Realizar 25-ago 25-sep 25-oct 25-nov 25-dic 25-ene 27-feb 
Orientar a los usuarios 
de la Corporación 




renovables y solicitudes 
de árboles. 
              
Participar y apoyar 
como técnico en salidas 
de campo que sean 
requeridas para la 
elaboración de 
conceptos técnicos, 
dada una circunstancia 
que lo amerite. 
              
Llevar  la base de datos 
los árboles donados por 
la Corporación. 
              
 Examinar y hacer 
seguimiento de 
neonatos de tortuga 
cabezona (Caretta 




palomino- La Guajira. 
              
Apoyar las campañas 
de sensibilización 
ambiental dentro del 
trabajo que adelanta la 
Corporación entorno a 
la conservación de las 
tortugas marinas en La 
Guajira. 
       
Apoyar actividades que 
de acuerdo a su 
conocimiento y perfil 
sean asignadas. 
              
 
Dando continuidad se describe el desarrollo de las actividades asignadas 
  
 Orientar a los usuarios de la Corporación interesados en los  trámites para 
aprovechamiento de recursos naturales renovables y solicitudes de árboles. 
 
De manera muy atenta y teniendo en cuenta la diversidad cultural de La Guajira (comunidades 
Wayyu, Arhuacos, Kogui, afrodesendiente entre otras) se orienta a los usuarios en los proceso y 
documentación requeridas para tener los permisos de aprovechamiento forestales renovables y 
colaborándole a los usuarios que tuvieran dificultades en la generación de las solicitudes de 
árboles para luego hacerle seguimiento a las solicitudes de árboles y darles una pronta respuesta. 
 
 Participar y apoyar como técnico en salidas de campo que sean requeridas para la 
elaboración de conceptos técnicos, dada una circunstancia que lo amerite. 
 
Se le dio apoyo técnico en salidas de campo a proyectos como el de: 
1. (AMOJONAMIENTO Y SEÑALIZACION PERIMETRAL DE 8  AREAS NATURALES 
PROTEGIDAS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA) en el cual se realizaron salidas 
de campo a las diferentes áreas protegidas (DMI Serranía del  Perijá, RFP Manantial de 
Cañaverales, RFP Montes de Oca, DMI Bañaderos, DMI Cuenca Baja del Rio Ranchería, 
DMI Delta del Rio Ranchería, DMI Musichi y PNR Cerro Pintao) para la toma de datos geo 
posicionales y demográficos para la elaboración de un plan de educación y colaboración 
en el proyecto dirigido a los campesinos y comunidad. 
2. (DESARROLLO DE ESTRATEGIA DE GOBERNANZA PARA LA GESTION Y 
MONITOREO EN AREAS PROTEGIDAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA) en este proyecto se apoyó tanto en salidas de campo como de puente para la 
suministración de los planes de manejo y actos administrativos para la generación de 
planes de acción dirigidos a las comunidades de los sectores de influencia directa o 
indirecta sobre las áreas protegidas, logrando hacia futuro su conservación de forma 
sostenible. 
 
 Llevar la base de datos los árboles donados por la Corporación. 
 
Se llevó la relación de la base de datos en Excel con la cantidad de árboles donados a fin de 
conocer y llevar registro de las peticiones aprobadas por municipio y también teniendo en cuenta 
la cuenca de los ríos principales de La Guajira, para así saber a cuales cuencas (Tabla 3) o 
sectores priorizar en las diferentes compensaciones ambientales que tiene la corporación con 
entes públicos o privados (CERREJON, CHEVRON, AGUAS DE LA PENINSULA entre otros) y 
para las futuros proyectos de reforestación, así contribuir de la mejor manera posible con el 
mantenimiento y regulación de las fuentes hídricas y propiedades del suelo. En el periodo de 
prácticas se donaron -Veintiún mil seiscientos treinta y nueve-(21.639) árboles (Tabla 2) (Figura 
2). 
Tabla 2.- Especies Frutales, Maderables, Ornamentales y Forrajeros donadas en el 
periodo de las prácticas profesionales comprendido entre el 25 de agosto de 2016 y 
finalizo el 27 de febrero de 2017. 







ROBLE (Tabebuia rosea) 2548 























































































Figura 2. Total de material vegetal donado discriminado por especies. 
 
 
Tabla 3. Total de donaciones de árboles por municipios que comprenden las cuencas de los ríos. 
MUNICIPIO 








JEREZ  5070 
ALBANIA  
RANCHERIA Y 
AFLUENTES AL MAR 
CARIBE  2730 
MANAURE 
RANCHERIA Y 
AFLUENTES AL MAR 








TOTAL DE MATERIAL VEGETAL DONADO 
MAICAO 
AFLUENTES AL MAR 
CARIBE  1330 
URIBIA 
AFLUENTES AL GOLFO 
DE VENEZUELA  430 
SAN JUAN 
DEL CESAR  CESAR Y RANCHERIA 350 
BARRANCAS RANCHERIA 300 
JAGUAS DEL 
PILAR  CESAR 150 
URUMITA CESAR  150 
HATONUEVO RANCHERIA 50 
 
 Examinar y hacer seguimiento de neonatos de tortuga cabezona (Caretta caretta) en 
criadero de Corpoguajira en jurisdicción del corregimiento de palomino- La Guajira. 
 
Se realizaban viajes periódicos en acompañamiento con el encargado del seguimiento de los 
criaderos móviles para el levante de tortugas marinas que se encuentran en los sectores costeros 
de palomino siendo esta una de las campañas que tiene Corpoguajira en asocio con 
(PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE TORTUGAS Y MAMÍFEROS, ONG CAMPESINA, 
PETROBRAS, REPSOL, STATOIL, ECOPETROL, PROYECTO TAYRONA y MUNDO MARINO. 
En estas visitas mensuales se le hacía seguimiento al estado de salud, medidas de crecimiento y 
limpieza de los estanques (Figura 3). 
 
 
Figura 3.Instalaciones y seguimiento de los neonatos de tortugas cabezona (Caretta caretta) 
 Apoyar las campañas de sensibilización ambiental dentro del trabajo que adelanta la 
Corporación entorno a la conservación de las tortugas marinas en La Guajira. 
 
Se realizaron capacitaciones en pro de la conservación de las especies de tortugas marinas 
(tortuga cabezona- Caretta caretta, tortuga verde-Chelonia mydas, tortuga laúd- Dermochelys 
coriacea y tortuga carey- Eretmochelys imbricata) que visitan La Guajira y tienen sus puntos de 
anidada en este territorio para así ir cambiando la cultura guajira de la captura indiscriminada y 
posterior consumo de tortuga. 
Para todo lo anterior se realizaron liberaciones de tortuga de la especie (Caretta-caretta) y 
charlas a la comunidad en los meses de agosto en las playas del santuario de flora y fauna los 
flamencos por parte del proyecto de eslogan “apadrina una tortuga y llévala en el corazón” (Figura 
4).  
En el mes de noviembre se liberaron 30 tortugas de la especie (Caretta-caretta) en una 
campaña de llegarle a la población desde pequeños con el instituto educativo “Am Happy” 
(Riohacha) bajo el “programa de apadrina una tortuga”. 
En el mes de febrero fui participe de la última liberación de tortugas en un proyecto macro de 
liberación de  300 tortugas de la especie (Caretta-caretta) contando con la participación de 
CORPOGUAJIRA, PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE TORTUGAS Y MAMÍFEROS, ONG 
CAMPESINA, PETROBRAS, REPSOL, STATOIL, ECOPETROL, PROYECTO TAYRONA y 
MUNDO MARINO, para la conmemoración de celebrar el día de la vida silvestre. 
 
 
Figura 4.Evento apadrina una tortuga- imágenes de Corpoguajira. 
 
 Apoyar actividades que de acuerdo a su conocimiento y perfil sean asignadas. 
 
-Se realizó respuestas de solicitudes de (PQRS) de usuarios y entidades requiriendo información 
sobre las áreas protegidas, delimitaciones de áreas protegidas, capacidades de material vegetal. 
 
-Asistencia al 2do  taller de capacitación “sistemas de información geográfica y planificación” 
dictado por el PNUD (Figura 5). 
 
 
Figura 5. Segundo taller de capacitación en SIG y Planeación. 
 
-Participación y acompañamiento en la capacitación sobre cuidado de fauna dictada en el centro 
agroecológico y eco turístico jerez de Corpoguajira a personal de la Dian con apoyo de Gerardo 
González Velásquez profesional especializado encargado de del área de fauna silvestre. 
 
 








Basado en los resultados obtenidos en estos 6 meses de prácticas en la corporación considero 
que los objetivos de dichas prácticas fueron cumplidos en un 100%. Las actividades anterior 
mente realizadas fortalecen los conocimiento impartidos en la carrera de biología cursada en mi 
alma mater “LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA” y así permite que mi vida tanto profesional 
como laboral siga creciendo al encontrarme con problemáticas del día a día del entorno laboral y 
estando en una corporación autónoma regional como lo es CORPOGUAJIRA y rodearse de 
profesionales capacitados pude adquirir conocimientos en áreas de normatividad y leyes 
ambientales, conocimiento en fauna y flora propia de mi región y educación ambiental con 
comunidades indígenas, lo cual será de gran importancia y servirá de base para el futuro de mi 
carrera en la biología.  
 
 
 
